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Hommage à Henri Dutilleux
Henri Dutilleux est mort ce 22 mai 2013 à Paris. Né
en 1916 à Angers, le compositeur ouvrit successivement les portes du Conservatoire de Paris à 17 ans puis
celles de la Villa Médicis cinq ans plus tard lorsqu'il obtint le Prix de Rome. Dutilleux put, tout au long de sa
carrière de compositeur, susciter l'enthousiasme du public et les éloges de la critique.
Elevé, comme toute une génération de compositeurs actifs dans l'après-guerre, au sérialisme, à la musique
de Stravinski, ou à celle de Bela Bartók, Dutilleux réussit le pari de combiner tradition et modernité, modalité
et atonalité ou encore jazz et chanson française.
Ennemi des dogmes, refusant tout rattachement à quelque école que ce soit, éminent pédagogue,
professeur de composition à l'Ecole Normale Supérieure puis au Conservatoire de Paris, Dutilleux, gagna
par ailleurs la reconnaissance des plus grands interprètes comme Rostropovitch, qui donna en 1970 la
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En 2008, L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège a enregistré, avec le viloncelliste André Caplet,
sous la direction de Pascal Rophé, Tout un monde lointain..., Trois Strophes  et Épiphanie. L'album a reçu
plusieurs prix et récompenses. On peut en écouter de courts extraits sur le site de l'éditeur Aeon
Voir aussi l'entretien Quobuz
